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Dari Data Interview 
Hasil Interview bersama Bapak Agus di Dukuh Kemiri (rumah beliau) Rt : 4 Rw : 
6, Hari Senin Tanggal 05 November 2012 Jam 16:00 waktu setempat. 
Hasil Interview bersama Bapak Kosim  di Dukuh Kemiri (rumah beliau) Rt : 3 
Rw : 6, Hari Selasa Tanggal 06 November 2012 Jam  20:00 waktu 
setempat. 
Hasil Interview bersama Bapak Rohim di Dukuh Kemiri (rumah beliau) Rt : 3 
Rw: 6, Hari Selasa Tanggal 04 November 2012 Jam 09:00 waktu 
setempat. 
Hasil Interview Bersama Ustadz Ali Murtadlo di Karang Dempul Rt : 3 Rw : 4, 
Hari Sabtu Tanggal  03 November 2012 Jam 20:00 Waktu Setempat. 
Hasil Interview dengan Bapak Suriyanto di Dukuh Kemiri (rumah beliau) Rt : 3 
Rw : 6, Hari Senin Tanggal 05 November 2012 Jam 15:30 Waktu 
Setempat. 
Hasil Interview kepada Bapak Saifullah (Carik Desa Kalinusu) di Rumah beliau 
Rt : 6 Rw : 5, Hari Sabtu Tanggal 03 November 2012 Jam 10:00 Waktu 
Setempat. 
Hasil Interview Penulis dengan Ibu Zainab Istri dari Bapak Rohim, di Rumah 
Beliau Dukuh Kemiri Rt : 3 Rw : 6 Hari Minggu Tanggal 04 November 
2012 Jam 13:00 waktu setempat. 
Hasil Interview Penulis kepada Bapak Rohid di Dukuh Kemiri (rumah beliau) Rt : 
4 Rw : 6  Hari Senin Tanggal 05 November 2012 Jam 14:00 Waktu 
Setempat. 
Hasil Pengamatan Penulis di Dukuh Kemiri selama penelitian berlangsung mulai 
Hari Sabtu sampai Rabu Tanggal  03-06 November 2012. 
